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Пятница, 23-пГсентября 1 9 0 5 гола 
Контора рехшшш .Сиомреков,Живет* ара вага-
вшгЬ Q. И. Мжжушииа открыта для справою. • 
объяснеюй по дъламъ газеты ежедневно (крон! 
воскресныхъ а праздничны» дней) съ 9 до 11 ч. 
утра. Телефонъ Н 86 




Г О Р О Д А . 
Прнсылаеныя въ редакцио статьи и сообшешя долж-
ны быть написаны четко съ обо»вач«ше1гь фамнл1н и 
адреса автора. Рукописи, въ случай надобности, под-
лежать ввм-Ьяешякъ • «окрашешямъ. Разм-Ьръ гоно-
рара определяются по взаимному соглашении редакщи 
съ авторомъ. Руко исн. доставленный бевъ обозн> че-
шя условШ вознаграждешя считаются безплатными. 
Статьи, приананныя неудобными, хранятся въ 
редакцш три месяца, а затЪм-ь уничтожаются, иел-
kU же изъ m i уничтожаются немедленно. 
Тавоа ва объидеиа: За строку петита впереди 
текста 20 к., позади текста Ю к., объявлешй пр*-
аяутж и рабочихъ—20 к. в» три строки, объявям!* 
муинтсвъ , ищувшжъ *анлт1«—бевцлкт. 
ОтдЬльный № 3 w : ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ1В ПРАЗДНИКОВЪ Отд^ьный Не 3 к. 
0тд%лен1| конторы редакции „Сибирской Жизни' ДАВ лр!ема подписки и «бъввдмШ: п Москвп—М. К. Голу бевъ, книжный нагазиа» „ПриовЪд-Ьте* 
Лшвольская у;шца, доиъ Слаьянскаго базара.—Петербург» въ конторЬ объявлений „Геролъдъ", ВознасенскШ пр., J* 3. Контора Бруно Ввлентияа 
a*Bc«if l пр.. уголь Екатерин, канала Н 27—18.—Барнаул* въ кншьн. екладф О-ва понечешя о начальнонъ образовали у С. В. Безсонова.— 
Омск»—у К А. Соколовой, Тарская ул., собственный домъ.—Красноярск*—у частнаго пов4реннаго A. BI Клюг». 
Spcsrfe tore обтявлейя оть лицъ, фирм* • учрежден!», живувцпъ ала 'тгёющихъ свов главный конторы ндн правлешя внЪ Сибири, приви-
ваются въ цеатральной контор! объявлешй Тврговаге Дона Л. • Э. МЕТЦЛЬ • К* въ Москв-Ь, Мясницкая улица, домъ Сытина в »ъ его 
•гя4лвн!щ въ С.-Петербургб, на Б. Морской ул., д. * 11-й иди вь контор* объявлешй Л. Ш л Б Е Р Т Ь въ МосквЬ, Маросейка, уголь Злгпус па-
екм» пер., д. Хвощинскаго, телеф. Н 1120,—Коми, объявл. И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюй пер., д. Георпеаскаго монакырл. 
r o i l н з Д А и I л. 
(Магистратская ул, бывшее Коммерческое уч.). 
Пр1емные экзамены: 28 сентября—ариеметика (9 ч.), Законъ БожШ (10 ч.); 
29 сент.—русскШ (устно) съ 2 ч. дня; 30 сент.—ариеметика (съ 9 ч ), 
русскШ (письм. съ 11Х/2 ч ). 
ripienb звявлешй о поступлении продолжается съ 3—5 ч. ежет евно: М. А. Слобо 'с<1й, Черепичная, 18; 
Г. Э Ьганзенъ, Кондратьев ж я, 25; И. М Ичаст, Дворянская, 81. 
Контора пароходства Й. Н. Корнилова Н-цы. Мшшонная ул., д. № 29 
Телефонъ № 161. 
Д О & Т О Р Ъ 





завязывать медицинской чгстью па золотыжъ прш 
скахь, расположенных-*, отъ местожительства вра^а 
(село Покров кое (Чебаки) Ачивскяго уЬзда) въ 
35, 50 и 60 верстахъ. Жалованье 2400 р. вь годъ, 
подъемныхъ 800 р. Подробности по адресу: ст. 
Итать, Оиб. ж. дороги, уполномоченному по дЪламъ 
Гг. Иванипкнхъ. 
пшшпппппшшшмшппш 
н е в Ш ш рису Hi до 150 ттъ 
ПОЛУЧЕНЪ ВЪ КАНЦЕЛЯРСК. МАГАЗ 
П. И. МАКУШИНА. 
Принимаются заказы на изготовлеше 
рамъ. 
**************** 
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нораръ. Эти разсказчики и чтецы сниски-
ваютъ себе даже хл-Ьбъ насущный такимъ 
способомъ". Въ н-Ькоторыхъ городахъ эти 
устные, бродячхе просветители, избравъ 
ареной деятельности базарную площадь, 
разд-Ьляютъ ее на участки и каждымъ 
участкомъ заведуетъ определенный чтецъ-
разсказчикъ. Народъ, слушатели—тутъ ж е 
даютъ чтецу—разсказчику свои гроши и 
копейки и денной заработокъ его дости-
гаетъ иногда до рубля. 
Этими устными просветителями чаще 
всего являются неудачники-чиновники, от-
ставные солдаты, босяки; между последни-
ми иногда выискиваются .превосходные" 
чтецы Естухъ. Г. Рубакинъ лично ветре 
чалъ несколько разъ подобныхъ устныхъ 
просветителей въ южныхъ губершяиъ Роз-
сш и имеетъ уведомлешя о таковыхъ отъ 
своихъ провинщальныхъ друзей. Б ъ одномъ 
письме къ нему говорится: .такимъ про-
светительнымъ деломъ занимаются иной 
разъ фабричные и заводеше рабоч1е, кото-
рые, въ ожидаши заработка, читаютъ кни-
ги вслухъ и делаютъ свои разъяснешя 
къ разнымъ злобамъ дня, объясняя ихъ 
„по книжному и по ученому", т. е. такъ, 
какъ они сами уразумели изъ ког^а-то 
прочитанныхъ книгъ". Одинъ такой чтецъ, 
бывплй ткачъ, котораго почему-то долго 
не принимали на мнопя фабрики,—.жшгь, 
по его словамъ, месяца три такимъ спосо-
бомъ, самъ учился и другихъ училъ и про-
питался чтешемъ да еще осталась малая 
толика на дорогу". Кстати сказать, эти-же 
чтецы являются творцами .современной 
устной народной словесности", которая 
.имеетъ свои научные отделы, свои на-
правлешя, какъ консервативный, такъ и 
друпя; она питаетъ и неграмотную, и да-
же грамотную толпу, и чрезвычайно чутко 
реагируетъ на всякую злобу дня, создавая 
свои пёсни, свои легенды, свои всемъ из-
вестныя поговорки".—И такъ, вотъ одно 
изъ «своихъ средств^* просвещешя у ра-
бочей, преимущественно, неграмотной массы: 
свои перехож1е чтецы и разсказчики. 
Въ рабочей народной среде изъ года въ 
годъ растетъ число грамотныхъ. Но и въ 
деле грамотности,—„масса неграмотныхъ 
русскихъ людей старается получить гра-
мотность .своими средствами". Кажлый 
годъ миллюны ихъ делаются грамотными 
„самоукомъ", вне школы, съ помощью не-
известно кого и какъ". 
Вотъ некоторый интересныя статистиче 
сюя данныя. По сведешямъ, собраннымъ 
въ 1899 году въ Вяземскомъ уезде, изъ 
13 7а тысячъ грамотныхъ мужчинъ ,полу-
чили грамотность въ школахъ всею лишь 
46°/о т. е меньше половины", а остальные 
научились читать .самоукомъ*. „Изъ 944 
полуграмотныхъ 79,5% обошлись безъ шко-
лы". На фабрике Цинделя взъ 725 рабо-
чихъ .обучались вне школы 24°/о". 
По этому поводу г. Рубакинъ говорить: 
„выходитъ такъ, что народъ не ждетъ, 
когда-то ему еще дадутъ грамотность.... 
Рабоч1й людъ не только изучаешь гра-
моту .самоукомъ", но онъ „выдвигаетъ свои 
школы, создаетъ своихъ учителей, и къ 
тому-же нередко учителей - фанатиковъ, 
идейныхъ борцовъ за просвещеюе * своихъ 
братьевъ". 
За учительство берутся по своей соб-
ственной инищативе преимущественно фа-
бричные рабоч1е. И вотъ. въ какой-нибудь 
.душной и вонючей казарме, после тяже-
лаго рабоптаго" дни дается урокъ по поли-
тической экономш, соцюлогш и праву, по 
русскому языку и ариеметике". Есть между 
этими учителями таше, которые переходятъ 
съ фабрики на фабрику, причемъ они имЬ 
ють свои собственный программы препода-
ван!я, свои учебныя и ученыя библютечки, 
переносимыя на плечахъ въ мешке*. Г. Ру-
бакинъ лично зналъ такихъ учителей и 
имеетъ свидетельства и бюграфичесшя све-
снарядами артиллергйскихъ парковъ воен-
наго времени, предоставивъ главнокоман-
дующему арм1ями включить ихъ въ составъ 
существующихъ при арм!яхъ парковыхъ ар-
тиллер!йскихъ бригадъ и образовать изъ 
нихъ новыя парковыя бригады въ соответ-
ствш съ теми батареями, для коихъ эти 
парки предаазначены. 
МаяороссЮская печать. Прошлою весной 
по предложенш комитета министровъ ака-
дем& наукъ, шевскимъ университетомъ и 
шевскимъ генералъ-губернаторомъ было 
дано заключеше въ пользу решительной 
отмены ешЬснешй малороссийской печати. 
Обстоятельная записка академш наукъ не 
встретила сочувств1я въ высшихъ сфе-
рахъ, a мчЬше о необходимости немедлен-
ной и решительной отмены ограничешя 
стеснешй вызвало возражеше со стороны 
министерства внутреннихъ делъ. Въ насто-
ясцй моментъ разрешеше этого вопроса въ 
высшихъ сферахъ признано несвоевремен-
нымъ. .Наша Жизнь" 
Въ Баку. Въ Петербурге, какъ сообща-
ютъ газеты, получена телеграмма изъ Баку 
следующего содержашя: 
.Несмотря на подписаше мирнаго дого-
вора, одобреннаго обеими сторонами, на-
строеше въ городе подавленное. Жители 
процолжаютъ не выходить изъ своихъ жи-
лищъ. Магазины въ большинстве не от-
чайшимъ и обстоятельство это можетъ 
иметь решающее значеше при раземотре-
нш двухъ конкурирующихъ направлений— 
Тюмень—Омскъ и Екатеринбург—Кур-
ганъ, „Сиб. Л " 
Положеше сахалинцевъ. Въ Стретенске 
скопилось въ настоящее время несколько 
сотъ переселенцевъ съ о. Сахалина, кото-
рые терпятъ здесь большую нужду, ибо 
казаки не соглашаются пускать ихъ къ се-
б е даже на ночлегъ. Большинство пере-
селенцевъ въ ожидаша отправки далее но-
чуютъ подъ открытымъ небомъ, близъ вок-
за.л&} не смотря на наступивппе уже холо-
да. Среди переселенцевъ много детей, ста-
риковъ и женщинъ. 
Винэкурен1е въ Иркутской губ. Въ Иркут-
ской губернш въ перюдъ 1903-4 года дей-
ствовали одинъ дрожжево-винокуренный 
и восемь винокуренныхъ заводовъ, на кото-
рыхъ съ 1 ш л я 1903 г. по 1 шля 1904 г. 
было сделано 2.758 заторовъ, для которыхъ 
употреблено хлебныхъ припасовъ 953.859 
пуд, картофеля 5.054 пуд. и зеленаго со-
лода 27.105 пуд. Изъ всехъ этихъ припа 
совъ выкурено 969.348,5 ведеръ вина кре-
постью въ 40 град. 
За время съ 1 января 1904 года n j 1 
января 1905 года на техъ же заводахъ 
выкурено 1.027 290,9 вед., что вместе съ 
оставшимся на 1 января 1904 г. 145 266 4 
крываются. Фабрично-заводсгая предир1яня | вед., составишь 1.172 557.3 ведра. Изъ это 
продолжаютъ находиться въ бездействии. [ го количества вина въ течете 1904 года 
Норядокъ поддерживается вооруженною вывезены въ местные оптовые склады, во-
военнсю силой. Гарнизонъ въ городе Баку дочныя и спиртоочистительные заводы 
значительно усиленъ съ момента пр!езда 
наместника, графа Воронцова-Дашкова. 
Оберъ-прокуроръ святЪйшаго синода, статеъ 
секретарь К. П. Победоносцевъ уезжаетъ 
за границу для поправлешя здоровья. 
.Бирж. Ведом." 
f p x n k a Ы т % 
Ходатайство благовещенской думы. На за 
седавш благовещенской думы 16 августа 
былъ заслушанъ докладъ городской упра-
вы о возбуждеши ходатайства о назначе-
н а народныхъ представителей отъ Амур-
ской области въ Государственную Думу. 
Въ этомъ докладе городская управа, 
между прочимъ, приводить следующая 
соображешя: 
„Амурская область при правильномъ и 
озможно быстромъ наплыве переселен-
ц въ, при умеломъ ихъ разееленш, при 
целесообразномъ устройстве местной жиз-
ни, съ должнымъ развииемъ путей сооб-
щчшя, медицины и дела народнаго образо-
вашя, въ короткое время станетъ житни-
цей для всехъ областей Восточной Сибири. 
Увеличеше населешя области, по:ышеше 
уровня знашй его и благосостояшя, раз-
BHTie путей сообщешя приблизить массу 
къ дальней тайге и отразятся на повышенш 
количества добываемаго золота. Сверхъ то-
го—дальнейшее освобождеше личности изъ 
подъ опеки адмяьистращи несомненно про-
будить усиленную энерпю въ обществе и 
привлечетъ въ нашъ богатый край пред-
принимателей извне, равно какъ не за-
ме алать выдзааугь ихъ изъ с-еды местныхъ 
жителей для разработки минеральныхъ бо-
ре и когорыя по настоящее время лежать 
втуне Расцветъ жизни въ области несом-
ненно отразится и на процветании г. Бла-
говещенска, равно какъ не замедлить выз-
вать появлеше новыхъ городовъ. 
.Изложенное представляетъ задачу бли-
жайшаго будущаго, разрешешемъ которой 
надлежать заняться Государственной Думе. 
.Возможно ла правильное ея разрешеше 
безъ учасия вь Думе представителей отъ 
дешя объ очень миогихъ подобныхъ учи-: области? На эго не можетъ быть иного от-
теляхъ. И онъ утвержаетъ, что .среди та- j в е т а , кроме отрицательнаго. Постановлено 
вполне возбудить ходатайство почтой. кихъ учителей встречаются люди 
чтецы и разсказчики для неграмот-
, свои учителя и лекторы для грамот-
интеллигентные, серьезные, деловые и весь-
ма начитанные*. 
К ъ этимъ учителямъ обращаются за 
светомъ знашя даже и мнопе изъ техъ, 
которые сунулись было въ воскресный и 
друпя школы, но которыхъ школы эти не 
удовлетворили, такъ какъ на мнопе ихъ 
вопросы имь въ школахъ отвечали, что 
объяснить этого не могутъ. 
Итакъ, читатель видитъ теперь, что на-
родъ свою жажду просвещев1я удовлетво-
ряетъ „своими средств1ями": у него есть 
свои 
ныхъ 
ныхъ, а желающее стать грамотными дела-
ются ими „самоукомъ*. 
Настоящую заметку мы составили на 
основанш статьи г. Рубакина—.Новыя 
времена и новыя веянья*. Статья г 
Рубакина помещена въ 7-й книжке 
„Русской Мысли" за нынешшй годъ. 
Шъ последней почты. 
СозЪтъ петербургскаго университета. 13-
го сентября, въ заседашй совета петер-
бургская университета избрана въ помощь 
ректора комишя изъ профессоровъ, пред-
усмотренная временными правилами. Въ ко-
миссш кроме декановъ вошли представите-
ли отъ всехъ факультетовъ: профессора Д. 
Гриммъ, Покровсюй, Марковъ, Э. Гриммъ, 
Гревсъ, Фаворский, Зелинск1й и Бартольтъ. 
Советь высказался противъ условныхъ пе-
реводовъ студентовъ. Чтеше лек£цй реш но 
продолжать съ того на чемъ они были 
прерваны весною. Одновременно будутъ от-
крыты лекцш и для вновь поступившихъ 
въ число студентовъ. Самый порядокъ чте-
шй лекцШ будетъ установленъ каждымъ 
факультетомъ въ отдельности. Государ-
ственные экзамены решено перенести на 
декабрь для всехъ факультетовъ. Ректо-
ромъ и . И. Боргманомъ сообщено совету, 
что генералъ-губернаторъ генералъ Тре-
повъ разрешилъ возвратиться въ Петер-
бургъ студенту Замятину, бывшему пред-
сёдателемъ на студенческой сходке 7-го 
февраля. 
— 12-го сентября утвержденъ въ дол-
жности первый выборный ректоръ петер 
бургскаго университета проф. Боргманъ 
ПеремЪна военнаго ипнистра отразилась 
Къ OTMtHt военнаго положешя. ,Ам. Кр.* 
настаивзеть на необходимости ОТМЁНЫ во-
е наго положешя аъ крае. Прекращеше во-
енныхъ действ1а фактъ совершивш1йся 
Военная тайна о передвижен1яхъ и ди-
слокацш войскъ болЬе не существуетъ. Въ 
виду этого, не пора ли снять военную цен-
зуру съ частныхъ телеграммъ, отправля-
емыхъ изъ Благовещенска. 
Для коммерческихъ людей телеграфная 
цензура очень стеснительная вещь. Не го-
воря о томъ, что всякая торговля нужда-
ется прежде всего въ свободе сношешй, 
что часъ замедления иногда даетъ въ ре-
зультате невыгодную сделку (досмотръ во-
еннаго цензора сплошь и рядомъ застав 
ляеть подателей телеграммъ терять день на 
получеше разрешешя и потом ь подачу те-
леграммы) приходится все сделки npiypo-
чивать къ часу, когда въ управленщ воин-
216.908,8 вед. въ места раздробительной 
продажи питей, для местнаго потребления 
70 917,8 вед. на местные золотые промыслы 
9.248,6 вед., въ друпя губернш 89.702 вед-
ра, заграницу 26.507 вед снесено на усыш-
ку и трату 29.944,7 вед., сдано въ казен-
ные винные склады 629.443, 4 вед. и по-
ступило остаткомъ на 1 января 1905 года 
99.885 вед. .Ирк. В * 
1од)еспохЭехф. 
Омскъ. (Заседаше городской думы). 12 
сентября заседаше городской думы состоя-
лось почти въ полномъ составе гласныхъ, 
подъ председательствомъ городского голо-
вы Н. П. Остапенко. 
Въ зале заседашй было до 20 человекъ 
посторонней публики. 
По открытш заседашя городской голова 
доложилъ на разрешеше думы вопросъ о 
постройке отдельнаго помещешя для элек-
трической машины и газоваго двигателя, 
установленныхъ to вновь построенномъ 
зданш город, театра. 
Все внутренн1я работы въ новомъ зданш 
театра заканчиваются. Въ витринахъ ра-
склеены уже объявлешя, что на-дняхъ въ 
немъ начнутся представлешя прибывшей 
на звмшй сезонъ драматической труппой 
Левина. 
Постройка отдельнаго помещешя около 
театра вызывается темъ, что при произ-
веденномъ испытанш электрической маши-
ны и газоваго двигателя оказалось, что 
они установлены внутри здашя, внизу, по 
какой то непредвиденной ошибкё. Въ 
гатствъ, которыми область славится въ Mi- действуюшемъ состоянии производить очень 
сильный шумъ и стукъ по всему зданш 
театра, заглушаюпцй человечесшй разго-
воръ. 
Гласный Белевичъ, спещалистъ-техникъ, 
участвовавшей при испытанш машины и 
двигателя, объяснилъ, что для уетранешя 
шума и стука въ театре необходимо убрать 
машины изъ подвальнаго этажа театра. 
Для этого нужно построить особое помЬ-
щеше вблизи театра. 
Городской голова докладываетъ, что спе-
щалисты-техники, участвующее при испы-
танш машинъ, возможнымъ находила осла-
бить происходивши отъ нахъ шумъ и 
стукъ И, если]это возможно сделать, тогда, 
по мненш городского головы, нетъ надоб-
ности переносить машины изъ здашя те-
атра въ особое помЬще;ие. 
Гласные Белевичъ и друпе возражаютъ, 
что они также имели суждеше съ техни-
ками, которые предяагаютъ не испытанные 
еще на практике палл!ативы только для 
уменыпетя шума и стука; для уетранешя 
же того и другого совсемъ и они счита 
ють единственнымъ возможнымъ средствомъ 
—убрать машины изъ театра въ особо 
приспособленвое для этого помёщеше вбли-
зи театра. 
По окончанш прешй дума решаетъ: по-
строить особое помёщеше для машины, на 
что ассигновываетъ 3 500 руб. изъ ожи-
даемыхъ доходовъ отъ театра. 
Гласный Тартышевъ возбуждаетъ во-
просъ о возмещенш расходовъ, должен-скагъ начальника заседаетъ цензоръ. Но 
ведь пр1урочить жизнь къ известному ча-: ствующихъ произойти отъ разрушешй въ 
су немыслимо, и вотъ почему многое въ зданш театра при уборке машинъ на дру-
торговле идетъ шиворотъ-на-выворотъ. гое место. По мнешю его, расходъ этотъ 
Надобность въ военномъ положеши мино- долженъ производиться за счетъ подряд-
вала и нужно надеяться, что оно, какъ чика по постройке театра и установке ма-
стеснительное для населешя, будетъ отме- шинъ, который обязанъ былъ предвидеть 
нено немедленно, также, какъ отменены 
особые пропуски для проезда въ Харбинъ. 
Къ земской реформ^. Въ совешанш по воп-
росу о введеши земской реформы въ Сиби-
ри иркутская городская дума въ заседашй 
возможно или невозможно установить эти 
самыя машины въ зданш театра. 
Гласный Морозовъ сирашиваетъ—на ка-
кихъ ycflOBiaxb заключенъ былъ контрактъ 
съ подрядчикомъ по постройке театра; 
своемъ 16 сентября избрала Б. П. Шоста- ' обязана онъ или нетъ платить неустойку 
ковича и Я. Г. Патушинскаго и кандида-' въ случае нарушешя контракта, 
тами къ нимъ—Г. Б. Патушинскаго и И. j Городской голова докладываетъ на во-
И Попова. „В. Об." просы Тартышева и Морозова, что ника-
Къ постройкЬ Тюиень-Омской ж. д Про- кого контракта съ строителемъ театра за-
ехавпнй на-дняхъ въ Петербургъ началь-' ключено не было. Была составлена только 
н*къ изыскашй лиши Тюмень—Омскъ, ин- . смета и чертежи плана. Дума утвердила 
женеръ путей сообщешя Адр]'ановъ, закон- ихъ и по нимъ производились работы под-
чилъ производство изыскашй этой лиши и рядчикомъ. Электрическаго освещешя вна-
приблизительно къ январю будущаго года ! чале не предполагалось устраивать. Эго 
представить въ комиссш о новыхъ доро-
гахъ расценочную ведомость, а затемъ къ 
марту приблизительную смету постройки до-
роги. 
Изыскашя лиши велись далеко не въ 
томъ направлеши, какъ въ манувшемъ го-
ду г. ГорновскЕмъ: лишя изыскашй идетъ 
въ совершенно прямомъ, кратчайшемъ на-
правленш, въ обходъ и явный ущербъ всехъ 
находящихся тамъ населенныхъ пунктовъ, 
по сплошнымъ болотамъ и топямъ. 
Ни одинъ изъ находящихся въ крае го-
родовъ не будетъ находиться на лиши на-
меченной дороги: отъ Ялуторовска она 
весьма резко на составе учрежденШ воен-| пройдетъ въ 17 верстахъ, отъ Ипшма въЗОи 
наго юрпдическэго ведомства, очень мнопе отъ Тюкалкнска въ 60. Реку Тоболъ до-
ЕЗЪ членовъ котораго поквдаютъ свои м е - ' р о г а пересечетъ блззъ незначительной и 
ста. Такъ, освобождается до десяти однехъ совершенно ничтожной деревушки Бердю-
!гиной Въ стороне остается какъ Сибпр-генералъекихъ ваканйй, и кроме того вы-
ходятъ за штатъ до сорока низшихъ слу- ! сшй тракть, такъ и все мало-мальски за-
жашихъ. .Слово" j селенныя пункты, такъ что лишя, въ слу-
Отправка на Дальшй Востонъ артиллери-; чае ея осуществлешя, совершенно минуетъ 
стовъ. Высочайше повелено сформировать, въ сущности местный край и сыграетъ 
мобилизовать и отправить на Дальшй Во- лишь исключительно роль транзита. Правда, 
стокъ 5 скорострельныхъ и 10 съ легкими направлеше это будетъ несомненно крат- воды, провести канавы. Строительные мате-
решено думою устроить уже впоследствии. 
При такомъ положеши дела сами по-
себе устраняются кагая бы то ни было при-
тязашя къ строителю театра. На этомъ и 
заканчиваются дальнейтшя прен1я. Но самъ 
по себе возтикаетъ вопросъ: почему же 
эго ранее никто не позаботился обратить 
внимаше на установку выписанныхъ ма-
шинъ, когда оне были только что полу-
чены, и неужели невозможно [было тогда 
же, до постановки ихъ въ здаше театра, 
определить, какъ определили сей часъ, что 
имъ не место въ зда ш театра, что ихъ 
нужно поставить въ особое помёщеше. 
За симъ докладывается проектъ комиссш 
по замощенш улицъ. Обсужденш и разре-
шешю этого доклада посвящено все осталь-
ное время заседашя. 
По некоторымъ главнымъ улицамъ: Двор-
цовой, Почтамтской и друг, решено про-
извести капитальный работы: посредине 
улицъ сдЬлать насыпи песку и гальки въ 
роде шоссе; по бокамъ провести канавы. 
Вообще ж е по всемъ улицамъ, для стока 
р^алы для шоссировашя (песокъ, гальку) 
доставлять на городскомъ пароходе. 
Относительно строительнаго матер1ала 
городской голова доложилъ, что приблизи-
тельно верстахъ въ 35 отъ города, по бе-
регамъ Иртыша есть галька и песокъ, но 
въ предыдущее заседаше некоторые глас-
ные находили иртышную гальку не при-
годнымъ матер!аломъ для шоссировашя 
улицъ. Въ такомъ смысле высказался глас-
рый, докторъ Соломинъ, ныне приславнпй 
на имя городского головы письменное заяв-
леше объ изеледоваши 4 -хъ сортовъ галь-
ки Все эти сорта гальки, по изеледовашю 
и заключенш г. Соломина, одни меньшей 
плотности, друпе большей—въ общемъ ока-
зались такой недостаточной твердости, что 
отъ копыта лошади превращаются въ пе-
сокъ и пыль, при чемъ довольно значитель-
ный процентъ составной ихъ части заклю-
чаешь въ себе весьма вредный элементъ 
извести. 
Кроме этого матер1ала никакого другого 
въ ближайшихъ окрестнсстяхъ Омска нетъ, 
за исключешемъ еще указаннаго гласнымъ 
Коневымъ въ 5 верстахъ отъ города по 
берегамъ Оми, тоже въ виде гальки, но 
только другого состава—песчано-глинистаго 
Город голова докладываетъ, что мате-
р!алъ, указанный Коневымъ, песчано-гли-
нистаго свойства не изеледованъ еще. Из-
вестно только, что имъ не всегда можяо 
пользоваться, потому что онъ все лето 
находится подъ водой. Когда вода окон-
чательно уже сбываетъ и образуются 
островки, тогда только можно имъ пользо-
ваться. 
Гласный Морозовъ все-таки настаиваетъ 
воспользоваться указашемъ Конева: произ-
вести изеледоваше гальки на Оми. 
Въ виду того, что вреаени для работъ 
остается уже не много, дума постановила: 
ассигновать 500 руб. на доставку матер!а-
ла съ р. Иртыша для испыташя пригодно-
сти его. 
При обсужденш вопроса о канавахъ для 
стока и отвода воды возникли продолжи-
тельный п р е т я о типе и размере канавъ. 
Въ частности, вопросъ этотъ осложнился 
по отношешю къ Дзорцовой улице вслед-
CTBie пререкашя—на чей счетъ должны 
быть устроены канавы противъ усадьбы 
генералъ-губернаторскаго дворца и обще-
ственнаго клуба По окончанш npeuia во-
просъ этотъ разрешенъ въ смысле отно-
шешя расходовъ на счетъ домовладельцевъ 
такъ же, какъ и по отношешю ко всЬмъ 
другимъ домовладельцамъ въ городе. Отно-
сительно же размера и тиаа канавъ во-
просъ остался открытымъ по случаю пере-
дачи его на предварительное обсуждев1е 
городской комиссш по замощен!ю улицъ. 
Т о м с к а я х р о н и к а . 
В ъ Ф о н д ъ н а р о д н а г о у н и в е р с и 
тета в ъ г. Т о м с н Ъ вновь поступило че-
резъ редакцш „Сиб. Ж " пожертвовашя: 
отъ Михаила Георпевича Курлова 25 руб., 
Иннокения Ивановича Покровскаго (изъ 
Енисейска) Ю р , Валер1я Петровича Смир-
нова 10 руб , Эдуарда Давидовича Розенъ 
(изъ Иркутска) 25 р 
Съ 1 мая черезъ ред. „Сиб. Ж " всего 
поступило 4Q88 р, 96 к. 
Деньги переданы въ городскую управу, 
которая, согласно постановлешя томск. го-
родск. думы отъ 4 мая с г , насчигываетъ 
на все внесенный въ фэндъ народнаго уни-
верситета суммы 6 % годовыхъ. 
Въ фондъ народнаго университета въ Том-
CKt поступило въ городскую управу: отъ 
Т. Л Фишель 1 р 25 к , служашихъ го-
родской лечебницы 2 р 25 к. и служащихъ 
городской управы 10 р 29 к. — отчисления 
изъ жалованья за сентябрь 
— Атбасарское общественное собрате 
препроводило въ городскую управу 50 р , 
пожертвованные старшиной co6paaia вра-
чемъ Ю. И Ласковымъ въ фондъ народ-
наго университета въ Томске, и уведомило, 
что некоторые изъ членовъ собрашя ре-
шили отчислять съ этою-же ц^лью 1—2% 
изъ своего жалованья или годового дохода 
и просятъ сообщать адресъ, куда иосы 
лать деньги. 
— Принцъ Леопольдъ Пруссмй, едуний 
съ Дальняго Востока въ Петербургъ, про-
следуетъ ст. Тайгу въ субботу, 24 сентября, 
въ 7 ч. 45 м. местнаго времени, а не въ 
четвергъ, 22 сентября, какъ сообщалось 
у насъ ранее. 
ApxiepeftcKoe богослужение. Въ день св. 
апостола 1оанна Богослова (26 сент., поне-
делъникъ) литургш въ храме духовной се-
минарш совершатъ преосвященный Мака • 
pift Ректоръ семинарш произнесешь слово 
„о новой школе, какъ братской семье". 
Отказъ. Представители томски5ъ духовно-
учебныхъ заведешй отказались вступить въ 
члены томскаго отдела русскихъ людей. 
Отказъ мотивированъ темъ, что 1) вступлеше 
въ въ тотъ или другой кружокъ противоре-
чить теаденцш нашего времени, когда чув-
ствуется потребность, не въ разделенш, а 
въ объединеши, 2) духов знство вообще и 
духовно-учебныя заведешя въ частности 
всегда были неизменно верными слугами 
Царя, любили свою родину и чтили право-
слав1е, до образовашя союза истинно-рус-
скихъ людей и 3) что целесообразнее для 
выясвешя нуждъ времени, нуждъ народа и 
св. церкви пригласить самихъ членовъ том-
скаго отдела русскихъ людей принять дея-
тельное учаспе въ общемъ народномъ об-
сужденш делъ на дозволенныхъ правитель-
ствомъ собрашяхъ, а также приглашать 
ихъ на церковныя собрашя въ apxiepefl-
скомъ домё, дозволяя быть на нихъ и дру-
гимъ хриспанамъ прав, церкви, ревную-
щимъ объ оживленш церковной жизни въ 
пределахъ г. Томска и томской грбернш, 
Слышно, что такое собрате изъ духовен-
ства и М1рянъ состоится 3 октября въ за-
лахъ apxiepeflcKaro дома. 
Железнодорожные аптечки. На станщяхъ 
и разъездахъ сибирской желез, дороги ви-
сятъ ящики съ разными медикаментами, на 
случай подачи медицинской помощи забо-
левшимъ агентамъ дороги и пассажирамъ. 
Но, къ сожаленш, пользоваться такой ап-
течкой для заболевшихъ не всегда возмож-
но, такъ какъ ключъ отъ нея находится 
всегда у начальника станцш, а последняго 
не всегда можно разыскать на станцш, а 
если онь и на станцш, да спить—агенты, 
конечно, не решатся его обезпокоить. И, та-
кимъ образомъ, станщонныя аптечки, да-
же въ случаяхъ экстренной надобности, 
остаются безъ употреблешя. Намъ каза-
лось бы вполне возможнымъ предоставить 
заведываше ключами отъ аптечекъ не 
только начальникамъ станцш, но и дежур-
нымъ помощникамъ ихъ. 
Телефонъ въ Ново-НиколаевскЬ. С ъ 1-го 
октября въ г. Ново-Николаевске начинаетъ 
функцюнировать, телефонная сеть, устро-
енная местнымъ добровольнымъ пожарнымъ 
о—вомъ. 
ЗаболЪваеиость въ Томске. По сведешямъ 
городского санитарнаго бюро, съ 8-го по 
16-е сентября заболело въ Томске остро-
заразными болезнями: дифтеритомъ 7, брюш-
нымъ тифомъ 7, скарлатиной 3. 
Столкновеше поЪздовъ. 18 сентября, на 
ст. Обь, около 7 час., поездъ № 49, въ 
составе 24 груженыхъ вагоновъ вошелъ 
на ст. при закрытомъ семафоре, и стол-
кнулся съ маневровымъ парово омъ, при 
29 груж. вагоновъ, въ 20 саж. отъ вход-
ной стрелки. При столкновенш получили 
ушибы помощн. машиниста Шерстобитрвъ 
и кондукторъ Зубно. Путь поврежденъ на 
протяженш 50 с а ж , но 19сентября около 
2 час. H J 4 H движете по пути возстанов-
лено. v 
Внииашю добрыхъ людей. Обращаемъ вни-
маше добрыхъ людей на крайне бедствен-
ное положеше Филиппа Сальникова,—чело-
века, прикованнаго болезнью къ одру. 
Жевы онъ лишался нЬсколько летъ тому 
назадх. Теперь у него на рукахъ трое де-
тей: две девочки 3 и 11 легъ (последняя 
учится въ церковно-приходской школе) и 
сынъ, 15 ЛЁТЪ, являюпцйся единственнымъ 
кормильцемъ своей семьи: онъ служить въ 
apxiepefiCKofi типографш и получаетъ 5 
рублей въ месяцъ. Всякому известно, что 
при теп грешней дороговизне на 5 рублей на 
проживешь, а другихъ средетвъ къ суще 
ствованш Сальниковъ не имеетъ. Необходи 
ма помощь со стороны и деньгами и одеж-
дой. Адресъ Сальникова: Воскресенская 
улица, д. № 41, бывплй Заскокина, во дво-
р е во флигеле, 
Съ натуры. Канцеляр1я. На дверяхъ объ-
явлеше: , Г1р:емъ прошешй и выдача спра-
вокъ съ 12 до 3 часовъ дня." Просители, 
не подозревая расаисашя, задолго до 12 ча-
совъ, собрались въ прихожей и толпятся, 
заглядывая въ канцелярш. 
— Вамъ что?—осведомляются у каждаго 
„новозаглядывающаго* писцы 
— Мне-бы, вотъ, справочку... 
— Подождите тамъ. Секретаря нетъ. 
Придетъ и скажете ему. 
— А вамъ? 
— Съ прошеньицемъ, батюшка... Вишь, 
родимый ты мой, какъ дело-то приключи-
лось... 
— Вотъ секретарь придетъ и приметь. 
Посидите тамъ въ прихожей 
Бьетъ 12 Проходить 1, 2 и пэловина 
3 го часа. Просители переминаются въ не-
терпенш. Писцы расходятся. Въ прихожей 
остаются одни просители и сторожъ. По-
является секретарь. 
— Вамъ что? 
— Прошеньицэ, вотъ, батюшка... 
— Давайте сюда. 
— А вамъ? 
— Саравочку-бы мне на счетъ... 
— Ну, с./равочку, сегодня уже поздно. 
Приходите завтра, я велю писцамъ спра-
виться А теперь некому, разошлись все... 
Пр1емъ конченъ. Просители уходятъ. Не-
удовлетворенные бормочутъ про себя: 
— И вотъ, все этакъ-то: Петь, а дома, 
Митьки нетъ; Митька дома, Петьки нетъ! 
Писаря безъ секретаря не могутъ, секре-
тарь безъ писарей не могитъ, а ты, вотъ, 
ходи, да ходи. Видно придется не одни 
бродни стоптать, пока удастся ихъ вместе 
поймать.. 
Поправка. Во вчерашяемъ № ,Сиб. Ж." 
въ отделе корреспондента вкралась ошиб-
ка: бешенство животных ъ замечается не 
въ Еланской, а въ Еягайской волости. 
Поднятый трупъ. 21 сентября, утромъ, Заозеромъ, на 
берегу р. Томи поднять трупъ нищаго крестьянина 
Александра Журавлева беаъ привнаковъ насильствеаой 
сиерти. Трупъ отправлевъ въ городской аватоуичесмй 
•окой. 
Розыскъ крадеваго. Вь ночь на 16 сентября 
ч е т е въ роли адиинистративнаго в про-
мышленнаго строя Сибири. 
Административное значеше Иркутска 
зиждется, главнымъ образомъ, на томъ, 
что онъ является центромъ обширнаго ге-
нералъ губернаторства. Однако администра-
тивное значеше городскихъ центровъ, во-
обще, определяется на одной только об-
ширностью тяготеющей къ нимъ террито-
рш, но и плотностью и количествомъ ея 
населешя. Въ этомъ отпошенш, для срав-
нешя Иркутска съ Томскомъ, служатъ 
следующая цифры: во всемъ иркутскомъ 
генералъ-губернаторстзе (Иркутская и Ени-
сейская губернш и Якутская облать) по 
переписи 1897 года числилось 1.319.153 
жителя; къ тому же времени населеше од-
ной томский губернш достигало 1.929.092. 
При этомъ следуетъ заметить, что коли-
чество жителей въ томской губерэш увели-
чивается, благодаря переселен'ш, гораздо 
значительнее, чемъ это наблюдается въ 
Иркутской губернш. 
Въ последней въ 1902 г. насчитывалось 
1682 новыхъ переселенца, тогда какъ въ 
томской губернш за тотъ же годъ осело 
4184 переселенца Являясь административ-
нымъ центромъ более населеннаго края, 
лажащаго къ тому же на пути сильней-
шей переселенческой волны, гор Томскъ 
является, кроме того, центромъ такихъ уч-
реждешй, какъ главное управлеше сибир-
ской жел. дороги, обслуживающей всю Си-
бирь отъ края до края Что же касается 
населенности самого г. Томска, то и въ 
этомъ отношенш онъ {также превосходить 
Иркутскъ: по переписи 1897 г. въ послед-
немъ число жителей достигало 51434, а 
въ Томске—52.430. За время, прошедшее 
съ техъ поръ, преимущественнаго прироста 
населешя въ Иркутске допустить нетъ ни-
какихъ основашй, скорее более вероятенъ 
усиленный приростъ въ Томске. При срав-
нительномъ обзоре городовъ въ торгово-
промышленаомъ отношенш, также прихо-
дится иметь въ виду обслуживаемую ими 
местность. Такъ, мы видамъ, что въ 1902 
г. вь иркутской губ. было засеяно разна-
го рода хлебомъ 297905 десят., а въ том-
ской 1.123.968 дес. Къ 1 января 1903 г. 
домашняго скота въ иркутской губ. числи-
лось—912.025 головъ, а въ томской— 
5 652.382 головы. Отсюда совершенно по-
нятно, чТО;Мнопя отрасли торгово-промыш-
ленной деятельности должны были раз-
виться съ наибольшею силою не въ иркут-
ской, а въ томской губ. Сравнить торгово-
промышленные обороты собственно самыхъ 
центровъ этихъ губершй не представляется 
возможнымъ, за отсутств!емъ необходимыхъ 
для тогз, строго уечитанныхъ данныхъ. 
Наконецъ, продолжая сраваеше дальше, 
приходится укачать на культурное значе-
ше Томска, съ его двумя высшими и мно-
гочисленными средними и низшими учеб-
ными заведениями,—значея1е, которое стоитъ 
всякаго другого и заметить, что такого 
рода значеше Иркутску свойственно, безъ 
сомнешя, въ значительно меньшей степени. 
Таковы соображешя, по которымъ за 
Томскомъ должно быть признано скорее 
большее, чемъ меньше по сравненш съ 
Иркутск эмъ, право на представительство 
въ Государственной Думе. 
К ъ ю б и л е ю J . J ( . К о ш а к и к а . 
21 го сентября, въ день семидесятилет'я 
со дня рождешя Григор1я Николаевича По-
танина, въ часъ дня, въ квартире юбиля-
ра состоялось скромное, имевшее почти се-
торжестао чествовашя мейный характеръ 
юбиляра. 
Представителемъ отъ города былъ город-
ской голова А. И. Макушинъ, отъ юриди-
анбара пря дои^ томскаго мещанина Дмитр1я Лавренть- | **®скаго общества профессора Розинъ И 
ева, по Татарскому переулку, была совершена, какъ вы МаЛИНОВСКШ, ОТЪ Совета ТОМСКаГО уНЕВер-
своеврененно сообщали, кража галошъ я мануфактур-1 Ситета профеСОра ЗаЙЦвВЪ И СапожНИКОВЪ, 
наго товара. Приставъ 5 участка Ляшковъ уаналъ, что быЛИ п р е д с т а в и т е л и ПОЧТИ ОТЪ ВСехЪ про -
похищенное хранится въ бакалейной ^«Kt Петра Крем-| ^ общеСТВЪ Г. Томска, Пред-
нева, па Петровской улицЪ, нанимающегося скупюй | ( •ivjmv».*», 
краденаго. 21 сентября приставъ въ сопровожден^ око : ставители МЪСТНОЙ ПвЧаТИ, ПреДСТаВИТвЛИ 
лоточнаго надзирателя Лазарева и 4 г родовыхъ от-' ОТЪ раЗЛИЧНЫГЬ ОбщеСТВеННЫХЪ ГруаПЪ, 
прави лея въ лавку Кремнева. Хозяина въ лавк4 не почитатели Юбиляра й прОЧ. 
Городскимъ головой былъ поднесень 
юбиляру адресъ отъ местнаго городского 
оказалось; онъ, какъ заявили, у-Ьхзлъ въ Барнаулъ. 
Въ лавк-b были три человека, которые при вход-Ь по-
лищи хот-бли скрыться по ваднимъ дверчмъ, но была 
вадержаны. Ояи назвались Татарниковымь, Ситинковыиъ уСфаВЛеШЯ, ВЪ КОТОРОМ Ь ГОрОДСКОв CaMO • 
и Лисицыаымт; при обыск-Ь у нихъ въ карманахь най- у п р а в л е ш е ОТМечавТ Ь заСЛуГИ Юбиляра , 
: Г , а Т н о ж Г а ь с Ъ П Р л ° Г о Ъ й « Т н Г ^ п р н : « f b ученаго, публициста и гражданина. 
казчикъ Крзмчева томскШ м^щаниаъ Семенъ Агафо- (АиреСЪ бЫЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ПрИВеДеНЪ ВЪ 
новъ разбиралъ на полу шелковыя платья, которыя, по № 196 , С и б . Ж з з н и " ) 
его заявлешю. принесъ для продажи Татарниковъ. Вь j О т ъ Совета ТОМСКаГО университета про-
той же комнат*, въ кровати, вь особо устроенвомъ ф е с с о р о м ъ СаПОЖНИКОВЫМЪ бЫЛЬ ТаКЪ Же 
ящик* найдено 10 бутылокъ и 14 полбутылокъ водки, j * ^ , , 
Въ кладовк-ь найдено 52 пары резиновыхъ галошъ, ПрОЧТвНЪадрвСЪ,ВЪ КОТОрОМЪ СОВетъ ПрофеС-
сложенныхъ въ двухъ куляхъ. Галоши эти оказались СОрОВЪ ОТМечавТЪ Заслуги Гр. Н— Ча, КЭКЪ 
похищенными у Лаврентьева Что касается шелковыхъ I учеНЭГО ИЗСЛедОВаТвЛЯ Сибири. ,ЙМЯ ЗНа-
платьевъ, то он'Ь по заявлешю Татараикова, похищены „ . . „„^ менитаго, но скромнаго путешественника 
имъ ночью на Черепичной улиц*, въ чьемъ дом*—онъ „ Г 1 
не внаетъ По справк* изъ 1 участка установлено, что , П о т а н и я а Хорошо 3H3K0M0 всему ОбраЗОВаН-
въ ночь на 21 сентябрч изъ квартиры студента Маха- j НОМу Mipy*. З а т е м ъ СОВетъ ОТМечаеГЬ 
ила Королева, проживающаго по Черепичной улиц*, т а к ж е З а с л у г и Г р . Н —Ча П е р е д ъ Сибир-
въд № 28. была совершена кража шелковыхъ и шер- . С К 0 М Ъ общеСТВОМЪ, КаКЪ деятеЛЬН 1ГО у ч а -
стяныхъ платьевъ. большого ст*нного зеркала и дру-1 
гихъ вещей на 1080 рублей. Для совершев1я кражи' СТН^ка прогрвССИВНаго к р у ж к а МОЛОДежИ 
воры взломали парадную дьерь и замка у гардероба и ВЪ ТоМСКе: . Н и ГОДЫ ЗаТОЧен1я, НИ ТЯЖ-
письменнаго стола. —Найденная у Кремнева платья ' К а я Нужда ПОСЛе ТОГО,—ГОВОРИТСЯ ВЪ аД-
<казались похищенными у Королева ресе?—не покачнули Вашу веру въ чело-
века и лучшее будущее Россш и не за-
ставили положить руки предъ необъят-
ностью культурной работы*. 
Затемъ были прочитаны приветственный 
телеграммы, письма и адреса изъ С.-Петер-
бурга, Сочи, Красноярска, Тобольска, 
Омска, Б1йска Тюмени и др. городовъ Си-
Въ заседашй думы 19 сентября, какъ бнри. 
известно нашимъ читателямъ, постановле- j Позволяемъ себе привести выдержки изъ 
но возбудить ходатайство о даровашя г. ( некоторыхъ адресовъ. 
Томску права иметь своего представителя | Западно-Сибарск. отдЬлъ Импэраторск. 
въ государственной думе. |Русск. Географическаго общества (въ Ом-
Мотивы этого постановлешя, какъ они ске), между прочимъ, следующимъ обра-
выражены въ докладе городской управы | зомъ характеризуем значение ученыхъ изы-
О п р е Э с т а б ш п г л ь е т б Ъ г . Ш о м с к а 
б ъ Т о с у д а р с т б е к к о й Ъ у ш Ь . 
по этому предмету, следукище. 
Высочайшимъ повелешеаъ 6 августа 
1905 г. изъ всехъ сибирскихъ городовъ 
выделенъ. какъ известно, только г. Ир-
кутскъ. Включеше этого города въ спи-
сокъ городовъ, имеющихъ послать въ го-
сударственную думу своихъ особыхъ пред-
ставителей, признано справедливымъ въ со-
ответствш съ админиетративнымъ и про-
мышленнымъ значешемъ Иркутска. Оспари-
вать или отвергать необходимость для Ир-
кутска ИМЁТЬ своего представителя въ 
Государственной думе, разумеется, совер-
шенно невозможно. Но исключительный 
характеръ данваго этому городу предста-
вительства не можетъ быть признанъ спра-
ведливымъ. Если критер!емъ права горо-
довъ на представительство признается та 
или другая ст. пень ихъ административнаго 
или промышленнаго значешя, то противъ 
всего этого нельзя не выразить крайняго 
сомнешя въ томъ, чтобы изъ всехъ сибир-
скихъ городовъ именно Иркутскъ имелъ 
преобладающ^ въ данномъ отношенш весь. 
Несомненно, Томскъ можетъ съ успехомъ 
оспаривать у Иркутска, если не преобла-
дающее, то, по меньшей мере, равное зна-
скашй Гр. Н—ча: , Избравъ предметомъ 
своего изучешя географическую науку, Вы 
не сузили, однако, своей задачи, не замк-
нулась въ тесныхъ рамкахъ какой-нибудь 
спещальности: Вы смотрели на изучеше 
земли какъ на изучеше арены человечес-
кой жизни, и потому въ Вашихъ трудахъ 
изучеше природы шло всегда нераздельно 
съ рзучешемъ человека, его культуры, и 
въ этомъ одна изъ важныхъ заслугъ Ва-
шихъ изеледовашй. Нельзя не отметить 
такъ-же и того, что Ваши экспедиши не 
являлись грубымъ вторжешемъ непр1ятеля, 
а были мирнымъ шеешемъ истиняаго пред-
ставителя науки и культуры. Вы доказали, 
что научныя завоевашя не нуждаются въ 
поддержке плетей и пуль". 
Адресъ указываешь на значеше Гр. Н— 
ча, какъ сибирекаго патрюта и граждани-
на: .Углубляясь въ науку, Вы никогда не 
порывали живой связи съ родиной. Вы 
жили ея горемъ, ея радостями*. „Въ сото-
вариществе съ другимъ достойнымъ граж-
даниномъ Сибири Н. М. Ядринцевымъ, Вы 
возродили областное движете въ Сибири, 
и не одно поколете сибиряковъ черпало 
идею служешя родному краю изъ Вашихъ 
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публицвстическихъ статей". Въ заключеше 
адресъ оттеняешь то обстоятельство, что 
Гр- Н—чъ является борцомъ за новыя фор-
мы жизни и .самоопред-Ьлеше сибирекаго 
края. 
Совать Алтайскаго подъ-отд-Ьла И. Р. 
Географическаго общества приветствуем 
Рр- Н—ча, какъ руководящаго органязато • 
ра сибирекаго общественнаго мнешя. 
Огъ барнаульскаго общества прислана 
телеграмма следующего содержашя: „Семь-
десятъ л е т ъ тому назадъ сибирское ка-
зачье войско выделило изъ своей среды 
бойца для новыхъ завоевашй. Не огнемъ и 
мечемъ, а горячей любовью къ Сибири и 
нытливымъ умомъ Потанинъ прославилъ 
свою работу. Не велика была его дружина, 
но ея упорный трудъ, стойкость убеждешй 
и прогрессивная политическая программа 
поставили Сибирь на границу новой жиз-
ни. Пусть же старый казакъ узнаетъ, что 
сибирское общество теперь уже не оста-
вить безъ употреблешя его чудесное ору-
flie". 
Содержаше другихъ п р и в е т с т й , телег-
раммъ и адоесовъ мы не приводимъ, такъ 
какъ большинство изъ нихъ отмечаютъ за-
слуги юбиляра почти въ однихъ и т ^хъ-же 
выражешяхъ. 
Изъ зала Эумскихъ засМахШ. 
Заседаше городской думы 19 севдября 
происходить при участш 21 гласнаго. 
Предлагаются къ подписи протоколы прэ-
дыдущаго заседашя думы и въ ихъ числе 
протоколъ по вопросу о возбуждении хода-
тайства объ отсрочке городскихъ выборовъ 
на 4^Tfeiie съ 1905 по 1910 годъ. Внимаше 
некоторыхъ изъ гласныхъ останавливаютъ 
занесенныя въ протоколъ мнешя Е, П. Та-
ловскаго и А. К. Завиткова, изложенныя и 
представленный ими после заседашя. 
А. Н. Шипииинъ указывает ь: Е. П. 
Таловсшй не говорилъ того, что значится 
въ его особомъ мненш. И затемъ прото-
колъ составленъ крайне односторонне: въ 
нем ь приведены мнешя одной группы глас-
ныхъ, а мнешй моего и других ь гласныхъ 
совсемъ нетъ. Получается такое впечатле-
ше, что будто-бы 20 гласныхъ, подавшихъ 
заявлеше, не могли сказать ничего за свое 
предложеше, 
А. К. Завитковъ. Мнешя гласныхъ, по-
давшихъ заявлеше, являлись повторешемъ 
того, что было изложено въ этомъ заявле-
ши Мне кажется, совсемъ не къ чему за-
носить въ протоколъ каждое MHeaie, да и 
раньше заносились не все мнешя. 
А. Н. Шипииинъ. Удивляюсь доводамъ 
А. К. (Завиткова). Заявлеше было изложено 
кратко, въ думе-же со стороны подавшихъ 
заявлеше былъ сделанъ рядъ разъяснешй 
и доводовъ на возражешя группы другихъ 
гласныхъ, и большинство гласныхъ этими 
доводами было убеждено. 
А. К. Завитковъ. Ораторы подтверждали 
доводы, изложенные въ ихъ заявленш, а 
остальныя вар!ац1и въ этомъ направлеши 
къ делу не иду п . 
П. А Толкачевъ. Дело въ томъ, что Е. П. 
Таловсшй не говорилъ того, что изложено 
въ его особомъ мненш. 
А. Н. Шипииинъ. Въ протоколъ не зане-
сено важное обстоятельство, — эго обвине-
Hie 20 гласныхъ, подавшихъ злявлеше, въ 
желаши узурпировать права избирателей. 
А. А. Скороходовъ и затемъ Е. С. Образ-
цовъ высказываются въ томъ смысле, что 
особыя маешя должны прилагаться къ 
протоколу, а не заноситься въ текстъ его. 
Городской голова, А. К. Завитковъ и Е. П. 
Таловсшй, какъ ясно себе представляю, во 
время заседашя просили занести ихъ мне-
ния въ протоколъ. Затемъ, что записано 
ьъ мненш Е. П. Таловскаго, все это, по 
моему мненш, было имь высказано въ раз-
ное время, хотя не такъ систематично, какъ 
записано. 11а записанныя мнешя Е. II. и 
А. К. нужно смотреть, какъ на мнЬн1я, 
высказанный во время прешй, а не какъ 
на MHesifl на протоколъ. 
Затемъ, послё дальнейшаго обмена мне 
щй, дума, болынинствомъ 15 голоссвъ про-
тивъ б, решаетъ дополнить протоколъ вне-
Изъ другихъ делъ, остающихся нере-
шенными, интересъ гласныхъ возбуждаешь ( 
дело по иску объ и з ъ я в и изъ владешя 
фельдшера Иванова городской земли Эго 
дело тянется уже несколько летъ. Оказы-
вается, что г. Ивановъ, утвердясь во вла-
денш по земской давности клочкомъ земли, 
прежде принадлежавшей городу, затемъ 
время отъ времени увеличивалъ этотъ кло-
чекъ путемъ пригораживашя соседнихъ 
участковъ городской земли. Такимъ обра-
зомъ у г. Иванова получилось порядочное 
место земли, о возвращенш которой и хло • \ 
почетъ городское управлеше, предъявляя | 
къ г, Иванову искъ за искомъ, а онъ от-
вечаешь на каждый искъ, по возможности, 
перенесешемъ городьбы далее. 
По разсмотренш данныхъ отчета, дума 
постановляетъ: просить повереннаго сле-
дуюпце отчеты сопровождать обобщающими 
подсчетами, а также и общими замеча-
шями, которыя помогли-бы лучше разо-
браться въ теченш и характере городскихъ 
судебных^ делъ 
Следующ1й вопросъ—о закрытш город-
скихъ колодцевъ. Имея въ виду, что на-
добность въ устрэенныхъ въ разныхъ ме-
стахъ города общественныхъ колодцахъ въ 
настоящее время, съ окончашемъ построй-
ки водопровода, миновала, что вода въ 
этихъ колодцахъ не очень доброкачествен-
на, а иногда и прямо вредна для употреб-
лешя въ пищу и, наконецъ, что колодцы 
способствуютъ заболачивание почвы, город-
ская управа пришла къ заключенно о не* 
обходимости закрывать колодцы (засыпать 
и воду изъ нихъ отводить). На первую оче-
редь управа назначила къ закрытш следу-
юпце колодцы: находяпцйся за казармами, 
два по Черепичной улице (одинъ у сту-
денческой столовой и другой возле усадь-
бы общества садоводства) и колодецъ на 
Нечаевской улице. 
Дума предоставляетъ управе закрывать 
общественные колодцы, если она это при-
знаешь нужнымъ по совещанш съ комис-
ciefi по благоустройству города. 
йисыио h peiakpo. 
МИЛОСТИВЫЙ государь, г. редакторъ! 
Позвольте чрезъ посредство вашей газе 
ты довести до сведешя жителей г. Томска, 
что въ городскомъ Песочномъ табуне об-
наружена болезнь на рогатомъ скоте, из-
вестная подъ назвашемъ «повальное воспа-
леше легкихъ". 
Изъ самаго назвашя видно, что она за-
разительнаго характера и при этомъ исхо-
домъ болезни служишь большею частно 
смерть, за в.сьма редкими исключешями 
Причина появлешя болезни еще пока не 
обнаружена, но она могла быть занесена 
изъ гуртовъ промышленнаго скота, изъ 
с. Кузов лева, с, Калтая и другихъ селъ 
Московскаго тракта, где въ настоящемъ 
году указанная болезнь существуетъ уже 
несколько месяцевъ. 
Самая действительная мера къ преду-
прежденш распространена болезни на ско-
т ё —это полнейшая изолящя или, говоря 
яснее, держаше скота по дворамъ; эта ме-
ра въ настоящее время и ceot временна 
такъ какъ на пастбищахъ корма уже почти 
нетъ, наступаешь дурная погода и все эго 
заставляете добрыхъ хозяевъ, желающихъ 
иметь больше молока, держать свой скотъ 
на дворахъ. 
Адресъ городского ветеринара: Офицер-
ская ул., ветеринарная станщя, телефонъ 
№ 263. 
Адресъ фельдшера: Уржатсшй пер , № 5. 
Городской ветеринарный врачъ Лапшинъ 
тайной законодательную деятельность въ 
государстве: 
„Не только сами представители, но и 
населеше должно быть заранее и вполне 
точно освед млено о всехъ готовящихся 
законопроектахъ, потому что должно со-
здаваться общественное мнеше, которое 
такъ называемымь нгрэднымъ представи-
телямъ даешь въ ин хъ случаяхъ направ 
леше, въ другихъ—помощь для ихъ суж-
дений въ Государственной ДумЪ. Парламент-
скую исторш во всехъ странахъ делали 
далеко не одни члены парламентовъ; пе-
чать, общественный собрашя и друпя 
формы общественнаго мнёшя составляли 
ташя же деятельный силы въ решешяхъ 
государственныхъ вопросовъ, какъ и пар-
ламентски голосованы. 
Поэтому „канцеляреше npieMbi", кото-
рыми до сихъ поръ пробавляются наши 
ведомства, являются теперь довольно стран-
ными. Это устарелые npieMbi, которые по-
ра оставить. И мы думаемъ, что Государ-
ственная Дума, положить скорый пре-
делъ этимъ пряткамъ. Выть можетъ, 
она даже не приступишь къ обсуж-
денш разныхъ частныхъ реформъ, вроде 
учебной, раньше чемъ не определить 
порядка предварительнаго ихъ огла-
шешя,—своихъ ра%гъ, своихъ полно-
мочШ вообще". 
9 ч е м ъ г о в о р я т 
я ш ш р в и 
*** в Рус. Слово" указываетъ на то, что про-
высказанныхъ гласными мнешй. 
Докладывается заявлеше домовладельца 
С. Д. Самгина-Косицьна о сложенш съ него 
недоимки городскихъ налоговъ въ размере 
около 100 руб. Свое ходатайство г. Сам-
гинъ-Косицинъ мотивировалъ темъ, что въ 
весеннее половодье усадьба его, находя-
щаяся въ 4-мъ участке, затопляется, и 
благодаря этому онъ терпишь убытки, про-
изводя ремонтъ и осушеше жилыхъ поме-
щ е н ^ и проч. Городская уграва высказа-
лась за сложеше съ имущества г. Самгина-
Косицина половины числящейся на немъ 
недоимки съ флигелей и избы. 
А К. Завитковъ. Если ужъ слагать не-
доимки по указаннымъ мотивамъ, такъ въ 
Заисточномъ предместьи, где много бедня-
ковъ, а г. Самгинъ-Косвцинъ служить въ 
мещанской управе. 
А. А. Скороходовъ. Если кого обвинять 
въ узурпированш чужихъ правъ, то г. Сан-
гина-Косиц^на: онъ почти целый годъ си-
дишь на 
управе 
Дума постановляетъ: ходатайство г. Сам-
гина-Косицина отклонить. 
Докладывается отчешь городского пове-
реннаго А, М. Головачева о дЬлахъ, про-
изводившихся въ 1904 г. 
Внимаше гласныхъ останавливаешь, меж-
ду прочимъ, то обстоятельство, что по зна-
чительной часта делъ по искамъ объ изъ-
ятш городской земли изъ владешя част-
ныхъ лицъ долгое время не производятся 
мировыми судьями осмотры месть въ нату-
ре, что затягиваетъ решете делъ. Затемъ 
по другому делу, которое уже около года 
сешемъ въ него, по возможности, всехъ ектируеыый кабинетъ министровъ поведетъ 
при существующихъ услов1яхъ къ усилешчэ 
власти бюрократш: 
„Проектъ объ учрежденш кабинета ми-
нистровъ направленъ къ предупрежденш 
междуведомственной разноголосицы со все-
ми сопровождающими ее последств1ями. 
Правительство должно иметь одну общую 
программу и вести одну общую политику. 
Факты изъ прошлой и недавней исторш 
ясно указываютъ, прежде всего, на то, что 
и при полной изолированности и самосто-
ятельности отдельныхъ министровъ всегда 
выдвигался одинъ изъ министровъ, кото-
рый игралъ руководящую роль. Это обсто-
ятельство признано указуюшимь на то, что 
жизчь, вопреки закону, диктуетъ свою ор-
ганизащю министерствъ. Необходимъ пред-
седатель министровъ, глава министровъ. 
Этотъ сремьеръ- министръ долженъ быть 
председателемъ кабинета министровъ, не-
имеющимъ ничего общаго съ теперешнимъ 
председателемъ комитета министровъ. Пред-
чужомъ стуле въ мещанской сёдатель комитета министровъ—почетное 
зваше безъ права на активную политику. 
Председатель кабинета министровъ—глава 
министерства. 
Ему будетъ принадлежать руководящая 
роль въ кабинете министровъ, а следова-
тельно и въ направлеши всей политики 
правительства. 
Подъ руководствомъ своего председате-
ля, кабинетъ министровъ устанавливаешь 
„единый образъ д Ь й с т я въ управлеши* 
страной. Само собою понятно, что въ чис-
ло министровъ фактически могутъ попа-
дать только лица, солидарныя по своимъ 
политическимъ взглядамъ съ председате 
*** „Юристъ* указываетъ на то, что 
амнисия „иолитическихъ преступниковъ 
является неизбежнымъ и логическимъ по 
слЬдсшемъ осуждешя стараго режима и 
попытокъ замены его новымъ строемъ и 
новымъ порялкомъ вещей: 
, Необходимо твердою рукою положить 
грань между прошлымъ Россш и ея настоя-
щамъ. Пр >шлое создавалось невернымъ 
понимашемъ общественныхъ потребностей 
Олытъ наглядно красноречивыми фактами 
доказать всемъ, что мы шли по ложному 
пути. Стало очевиднымъ, что мч должны 
свернуть съ него. 
И мы вступили на новый путь, на кото-
ромъ нетъ места старой политике пресле-
довала масли и идей. Нетъ и прежняго 
основашя держать въ заточенш и ссылке 
техъ, которые въ свое время делались 
жертвами своихъ нелегальныхъ разеужде-
шй и поступковъ. 
Съ господствующей ныне даже въ выс-
шихъ сферахъ точки зрешя одни изъ 
этихъ свобсдомыслящихъ пострадали не-
винно, ибо они своею деятельностью стре-
мились поставить Россш на тоть путь, на 
который она теперь уже вступила,—друпе 
же за свою вину пострадали достаточно. 
И темъ и другимъ актомъ гуманности и 
справедливости, по сообщешю газетъ, воз-
вращается свобода въ эти дни, когда лик-
видируются отношешя съ канувшимъ въ 
лету прошедшимъ, когда заря обновлешя 
заняла надъ воспрянувшимъ духомъ ЕЙ-
родомъ и снимаются или сбрасываются 
всякаго рода оковы". 
%* .Московск. Ведом." встревожены га-
зетнымъ сообщешемъ о томъ, будто пер-
вое заседаше Государственной Думы на-
значено на 10 января 1906 г. 
„Зачемъ именно на 10 января?—съ тос-
кой спрашиваетъ газета—ЗачЬмъ не на 
какое-нибудь другое изъ бшжайшихъ чи-
селъ? Если дело такое спешное, - тчему 
не выбранъ день торжественный, хотя бы 
6-е января? Если оно не такъ спешно,— 
то почему именно 10-е, а не какое нибудь 
другое? 
тому назадъ решено въ пользу, взыскаше лемъ кабинета министровъ, который назна-
егце не произведено вследств1е тс го, что чается по непосредственному избраню вер-
присужденная ко взыскашю съ ответчика1 ховной власти. .Единый образъ д М с ш я 
сумма еще не распределена меровымъ' Въ управлеши", въ сущности, будетъ сб-
судьей между кредиторами. I разомъ действий председателя, составив-
А М. Головачевъ Подобныя затяжки въ1 шаго себе подходягщй кабинетъ МЙНИСТ-
решенш делъ, по сбъясненш мировыхъ1 рэвъ. При функщяхъ нашей Госудаоствен-
С у д е й , происходятъ оттого, что у нихъ не |ней Д-мы, не могущей вл1ять на составь 
хватаетъ времени. j кабинета министровъ, будупцй председа-
А. Н Шипицинъ. Могутъ-ли быть при- тель кабинета станетъ слишкомъ власт-
няты камя-либэ меры противъ такого за- ,нымъ лицомъ въ государстве „Единый об-
тягивашя решешя делъ. Можетъ быть,' разъ д е й с ш я въ управлеши" превратится 
дума признаешь возможнымъ возбудить хо- въ узко одностороннее направлеше поли-
датайство объ увеличенш числа мировыхъ тики, во вкусе председателя кабинета ми-
судей въ Томске. |нистровъ. Въ такомъ случае, можетъ 
А М Головачевъ. Здесь всего пять миро- j получиться чрезмерное сконцентриро-
вых ь судей, изъ нихъ двое производятъ' ваше его въ рукахъ всевластнаго пред-
следственныя дела. Делъ у мировыхъ су-1 седателя кабинета министровъ". 
„ей очень много. j 
Дума постановила: возбудить ходатай-
ство объ увеличенш числа мировыхъ судей 
въ Томск-Ь. 
Бирж. Вед " настаиваютъ на томъ, 
что пора перестать окутывать канцелярской 
V 
Уаша соляная промышленность. 
Министерство финансовъ разработало об-
ширный матер1алъ о нашей соляной про-
мышленности за пятитепе 1898—1902 г.г. 
Въ настоящее время по б„татству и раз-
мера мъ естественныхъ месторождешй соли 
PocciH занимаетъ исключительно выдаю-
щееся положеше среди прочихъ европей-
Сгшхъ государствъ Такъ, напримеръ, въ 
то время какъ цкф.^а ежегодваго потреб-
лешя соли во всей Езропе не превышает^ 
350 миллюновъ пудовъ, запасы небольшой 
только площадки Илецкаго месторождетя 
каменной соли въ Оренбургской губернш, 
по приблизительному подсчету, определены 
въ слишкомъ 100 милл1ардовъ пудовъ, т. 
е достигаютъ такого количества, котораго, 
при современномъ расходованш соли евро 
пейскими государствами, хватило бы почти 
на 306 летъ. Но кроме Илецкаго промы-
сла, соль добывается еще во многихъ дру-
гих ь местностяхъ PocciH, имеющихъ бога-
ты ч месторождетя соли: на северо восто-
к е въ губершяхъ Пермской и отчасти Во-
логодской и Архангельской; въ Донецкомъ 
Бассейне, около Бахмута и Славянска; на 
побережьяхъ Чернаго и Каспшскаго морей; 
въ Уральской и Тургайской областяхъ; на 
КавказЪ; въ закастйской области и Тур-
кестантскомъ крае; наконецъ, въ западной 
и восточной Сибири. 
Несмотря, однако, на такое обил!е при-
родиыхъ богатствъ соли, наша соляная 
промышленность очень медленно подвигает-
ся впередъ въ своемъ раззитш Хотя въ 
соврэменномъ согтояши этой промышлен-
ности и наблюдается некоторое оживлеше, 
выразившееся, прежде всего, въ вышЬснеши 
на нашихъ рынкахъ соли заграничнаго 
происхождения, темъ не менее, добываемой 
ежегодно соли въ Россш едва достаетъ на 
удовлетвореше очень скромныхъ требовашй 
местнаго народонаселешя: вопросъ же о 
возможности вывоза соли заграницу по 
прежнему остается открытымъ. 
Общее' количество добытой въ Россш 
соли, на всехъ промыслахъ, за пятилеие 
1898—1902 г.г. выражается следующими 
цифрами (въ тысячахъ пудовъ): въ 1898 
году добыто всего 91916 тыс. пуд., въ 1899 
году - 102645, въ 1900 году—120146, въ 
1901 году—104146, и въ 1902 году— 
112761 тыс. пудовъ соли. 
Среднее годовое потреблеше соли за 
время съ 1898 по 1902 годъ равняется 
106574 тыс. пудовъ, что при населенш въ 
въ 135 миллюновъ составляешь 31, 6 фун-
та на душу. Вообще размеры душевого 
потреблешя соли въ Россш, по сравнешю 
съ другими государствами, незначительны; 
это объясняется, главнымъ образомъ, сла-
бымъ развииемъ въ Россш техническихъ 
производствъ, вследств]'е чего соль имеетъ 
въ Poccin значеше почти исключительно 
пищевого продукта для населешя. 
Вывозъ и ввозъ соли производится въ 
очень незначительныхъ размерахъ: за пя-
тилеие 1898—1902 г.г. средшй годовой 
вывозъ составляетъ 552 тыс. пудовъ, а 
средняя цифра годового ввоза равняется 
803 тыс. пудовъ. Вывозится русская соль, 
главнымъ образомъ, по аз1атской границе, 
преимущественно, въ Персш. Ввозится въ 
Poecito иностранная соль почти исключи 
тельно по езропейской границе, главнымъ 
образомъ, изъ Гермаши. 
Р у с с к а я ж п з х ъ . 
Правила о переходе изъ православ1я въ 
друпя в*рояспоа%дамя. Разсмотревъ воп-
росъ о переходе лицъ православнаго испо-
ведашя въ друпя вероисповедашя, коми-
тешь министровъ, по словамъ .Руси", по-
становилъ, что просители обязаны подавать 
губернатору непосредственно или черезъ 
посредство уездныхъ властей прошеше 
съ указашемъ, въ какое вероисповедаше 
они желаютъ перейти. 
Губернаторъ сообщаетъ о прошенш ме-
стному apxiepeio. По прошествш же не более 
ЧЁМЪ одного месяца со времени подачи 
прошешя губернатору, последшй препро-
вождаетъ его къ духовной власти того 
исповедан! я, къ которому желаетъ присо-
единиться проситель—православный. 
Что же касается мусульманъ и хриси-
анъ инославныхъ исповедашй, которые 
только числились православными и кото-
рымъ на этомъ основанш принадлежитъ 
право—возвратиться къ своей прежней ре-
лиии, то для этого перехода необходимо 
удостовереше губернатора, что предки про-
сителя действительно принадлежали къ 
той рели гш, о возвращенш въ которую хо-
датайствуем проситель. 
Въ министерств финансовъ законченъ за-
конопроекта объ органиченш часовъ тор-
говли въ торгово-промышленныхъ заведе-
шяхъ. По проекту, все города Росайской 
имперш разделяются на два разряда: съ 
населешемъ более 100 и менее этого чис-
ла. Въ городахъ перваго разряда торговля 
не можетъ продолжаться более 13 ти ча-
совъ, а второго разряда—12-ти часовъ. Въ 
особую группу выделены трактиры, ресто-
раны и гостиницы, где торговля не можетъ 
производиться более 15-ти часовъ. На ап-
теки, шоски и ярмарочный торговый заве-
дешя ограничительный меры не распро-
страняются. Въ местностяхъ, где преобла 
даетъ инославное населеше, вместо воскре-
сенья торговля можетъ быть ограничена и 
въ друпе дни недели, согласно релипоз-
нымъ веровашямъ. За нарушеше правилъ 
о часахъ торговли полагается штрафъ въ 
100 руб., за нарушеше же троекратное — 
арестъ не свыше одного месяца. 
Управленхя мусульманскими релипозныии 
Д'Ьлами, по проекту, внесенному въ сове-
щаше гр А. П Игнатьева, будутъ состо-
ять изъ выбранныхъ населешемъ муфпя и 
кад^евъ. 
Первый будетъ утверждаться Высочай-
шей властью, а вторые—властью министра 
внутреннихъ делъ. Муллы, избираемые 
местнымъ населешемъ изъ лицъ, окончив-
шихъ высшее мусульманское релипозное 
училище (мер ессе), ничьему утвержденш 
подлежать не будутъ. Открыпе мечетей, 
релипозныхъ мусульманскихъ школъ, качъ 
высшихъ, такъ и низшихъ, предоставляет-
ся свободному решенш мёстнаго населе-
шя, Только постройка мечегей въ горо-
дахъ будетъ подчинена на общемъ осно-
ванш строительному уставу. О денежныхъ 
средствахъ для содержашя мечетей, рели-
позныхъ школъ и должностныхъ лицъ 
озоботится само населеше ЗавЬдываше ре 
липозными школами предоставляется кон-
тролю местнаго населешя. Если же насе-
леше пожелаешь ввести въ эти школы и 
обще-образовательные предметы, то учеб-
ники, написанные на местныхъ языкахъ, 
должны быть представляемы на предвари-
тельный просмотръ ученаго комитета ми-
нистерства народнаго просвещешя. Вслед-
CTBie ходатайствъ разныхъ мусульманскихъ 
народностей, предполагается,—по словамъ 
газетъ,—предоставить каждой изъ них 
какъ для релипозныхъ потребностей, такъ 
и для релипознаго образ овашя пользо-
ваться своимъ роднымъ языкомъ. 
Къ университетсиой автономш. „Русское 
Слово" сообщаетъ, что проф., кн Трубец-
кой утвержденъ въ должности ректора, а 
проф Мануйловъ допущенъ къ временному 
исполненш обязанностей помощника ре-
ктора. 
Въ варшавсксмъ университет^ У входа въ 
варшавешй универентетъ вывешено отъ 
имени ректора слёдующее объявлен: е: 
.По предложенш военнаго губернатора 
города Варшавы и Варшавскаго у£зда, 
объявляется студентамъ о томъ, чтобы они 
безотлагательно выбрали матрикулы на пра-
во посещешя лекщй. При отсутствш у сту-
девтовъ этихъ ыатрнкулъ, студенты будутъ 
признаны виновными въ ношенш неприсво-
енной форменной одежды и бу1утъ при-
влечены къ ответственности въ адмияистра-
тивномъ порядке". 
Министерство народнаго просвещен1я раз 
решило въ положительномъ смысле воп-
росъ объ уничтожены ежедневныхъ отме-
токъ въ учебныхъ заведешяхъ. Отметки 
остаются только четвертаыя и годовыя. 
Депутац1я бурятъ въ Петербург^ В ъ П е 
тербургъ прибыла деаутащя отъ Забай-
кальскихъ бурятъ по вопросу о порядке 
выборовъ отъ инородцевъ представителей 
въ Государственную Думу. 
Отголоски балашевскихъ собьтй. В ъ „ С а -
ратовскомъ Листке" ^'напечатано оффищ-
альное сообщеше о взыскашяхъ, наложен 
ныхъ саратовскимъ губерыаторомъ на раз-
ныхъ лицъ по поводу балашовскаго инци 
дента. 
Одна группа ЛЕЦЬ, всего въ количестве 
36 человекъ, преимущественно изъ меди-
цинскаго и педагогическаго персонала, за 
нарушеше ими п. 1 обязательнаго постановле-
шя отъ 11-го января с. г , выразившееся въ 
участш 21-го Ш1Я с. г. въ незаконномъ 
собранш въ „Центральной* гостинице г. 
Балашова, на которомъ произнесены были 
нелегальный речи и пелись противоправи-
тельственный иесни, приговорены къ аре 
сту отъ 2 недель до 3 месяцевъ и къ шра-
фу отъ 25 до 300 руб. На другую групчу 
состоящую изъ 22 человекъ, за нарушеше 
ими п. 2 того же обязательнаго постанов-
лешя, выразившееся въ незаконномъ сбо-
рище на улице г. Балашова 21-го ш л я и 
неисполненш требэвашя полицш разойтись, 
наложены взыскашя въ виде ареста отъ 2 
до 3 месяцевъ и штрафа отъ 25 до 50 р 
Открыпе склада оруння въ Либав>. 2 го 
сентября полищей открыть въ Новой Ли-
баве складъ оружия въ пивной лавке дома 
Бергмана по Лазаревской улице, недалеко 
'! отъ железной дороги. Найдено 45 ружей, 
42 только что отточенныхъ штыка, нёсколь-
ко тесаковъ и три ящика патроновъ. Все 
оруж1е—заграничной выделки, отличной 1 
работы. Какъ сообщаетъ (Либзвсюй Вест-1 
никъ", три человека арестовано. 
Изъ Ку та ива телеграф ирую тъ „Русск. С л о -
ву": ,На-дняхъ ночью более десятг чело-i 
векъ напали на уездное полицейское управ-; 
леше съ целью похитить конфискованное1 
оруж1е. Находивппеся въ управлеши страж-
ники отбили нападеше ружейными выстре-
лами. 
Изъ Варшавы телеграфируютъ въ .Рус-
ское Слово": „Газеты сообщаютъ, что на 
станши Новогеорпевскъ у Варшавы аре-
стованъ бежавш'й изъ севастопольской 
тюрьмы при содействш часового и участво-
вавши въ бунте на броненосце „Георпй 
Победоносецъ" студентъ Фельдманъ. 
Пьяная вода. З Г г о августа на заводе 
Бонгардта, въ Кишиневе, производилась 
.разсиропка" сырого спирта (смешеше съ 
водой). Съ этой целью въ чанъ со спир-
томъ, посредствомъ проведенной къ водо-
проводному крану трубы, должны были до-
бавить 200 ведеръ воды. Когда ее пустили, 
въ водопроводе внезапно прекратился пра-
токъ воды, и благодаря образовавшемуся 
въ водопроводной ipy6e безвоздушному 
пространству, произошло обратное истече-
т е жидкости (въ данномъ случае смеси 
спирта съ водой) изъ чана въ водопровод-
ную трубу. Напоръ жицкости, по словамъ 
кишиневской газеты, былъ настолько си-
ленъ, что въ водопроводную магистраль 
могъ проникнуть весь спиртъ. Благодаря, 
однако, тому, что случай своевременно былъ 
замеченъ, дело ограничилось истечешемъ 
2,000 градусовъ спирта, которые прошли 
въ водопроводную магистраль и, смешав-
шись съ водой, образовали водку. Особенно 
крепка была эта водка въ водопроводахъ 
по Ганчештской дороге, куда она потекла 
по прямой лиши. Здесь водка изъ водо-
проводовъ бралась съ бою, за графинь ея 
взимали по 15—25 копеекъ. 
З а г р ш ш я x p o x n k a . 
Гермамя. (Борьба сощалистовъ противъ 
алкоголизма.) Между немецкими сощали-
стами образовались группы рабочихъ, ко-
торыя задались целью воздержаться отъ 
употреблешя спиртныхъ напитковъ. Два 
года тому назадъ учрежденъ комитетъ, 
который насчитываетъ тысячи при-
вержевцевъ., сгруппировавшихся въ лигу 
и преследующихъ поставленную себе цель 
горячо и съ большимъ энтуз\азмсмъ. На 
съезде сощалистовъ въ 1енё лига сделаетъ 
свой докладъ, который об^щаетъ быть ин-
тереснымъ. Лага объявила самую суровую 
борьбу противъ всехъ спиртныхъ напит-
ковъ, не только противъ вина, но также 
въ особенности и противъ пива, употреб-
лен1е котораго въ Гермаши все прогрес-
сируешь. Приверженцы лиги ведутъ энер-
гичную пропаганду словомъ, печатью и, въ 
особенности, стараются действовать при-
меромъ. Пропаганда имеешь въ виду так-
же и практичесшя цели. Немец^е социа-
листы избегаюшь высокихъ словъ и пыш-
ныхъ фразъ, они предпочитаютъ обшде и 
конкретныя принципы. Проповедуя воздер-
жаше, они желаютъ не только оградить 
бюджетъ рабочаго, но также и свои про-
фессюнальные интересы. Статистичесшя дан-
ныя, сообщаемый членами лиги, указыва-
ютъ, что большинство преступлешй совер 
шено рабочими въ пьяномъ виде Увеличи-
вая штатъ заключенныхъ, занимающихся 
принудительными работами, рабоч1е темъ 
самымъ сбиваютъ себе цену за трудъ и 
создаютъ себе конкуррентовъ. Такимъ об-
разомъ, по словамъ лиги,—пить алкоголь 
—значить добиваться понижешя заработ-
ной платы. Таковъ главный аргументъ ли-
ги. Доказано, между прочимъ, что наиболь-
шее число несчастныхъ случаевъ съ рабо-
чими происходить по понедельникамъ, какъ 
следств!е воскресвыхъ излишествъ. Въ ка-
бачкахъ завязываются ссоры, которыя 
влекутъ за соСою драки, раны и юридиче-
шя и матер1альныя последствия. Все это 
неизбежно ведетъ въ поеижешю заработ- j 
ней платы рабочихъ. Интересно то, что Ж б Л & Ю 
пропаганду ведутъ сами рабоч1е; ихъ под-
держиваютъ синдикаты, им'Ьющ!е вспомо- < 
гательныя кассы. Политичесшя партш съ 
удовольств^емъ и готовн зстью оказать вся- j 
кую поддержку следятъ за пропагандой! 
сощалиста. На только-что состоявшихся 
выборахъ въ палагу допущена вполне „при-
личная* оппозищя въ числе 160 голосовъ 
противъ 240 правительственныхъ, и это уже 
является результатомъ некотораго ослаб-
ления адманистративнаго давлешя на изби-
рателей Темъ не менее и теперь выборы 
въ Испаши проводятся веецело такъ назы-
ваемыми .caciques", вл]'ятельными людьми, 
держащими у себя въ зависимости мест-
ное неселеше. Соответственно тому, яв-
ляется-ли данный кацикъ сторонникомъ 
правительства или нетъ, администращя 
пользуется его вл1ян!емъ для собрашя воз-
можно большаго числа голосовъ. Благода-
даря этому правительство всегда оказывает-
ся въ состоянш создать въ парламенте 
представительство по своему вкусу. Новое 
испанское министерство намерено высту-
пить съ несколькими довольно существен-
ными либеральными законопроектами. Преж-
де всего оно .имЪетъ въ виду" подчинить 
религюзныя конгрегащи контролю государ-
ства и распространить на нихъ действ1е 
общаго права. При этомъ впрочемъ будутъ 
сделаны изъяия въ пользу те>кЪ конгрега-
щй, о которыхъ есть особыя оговорки въ 
конкордате. Затемъ министерство .имеетъ 
въ виду* провести реформу избирательнаго 
права, которое въ Испаши, по признанно 
самого министерства, нуждается въ рефор-
ме чуть ли не больше всего. 
Справочный ошЭЪлъ. 
СЕГОДНЯ ВЫ*ЗДНБЮ ceccieio сибирска'о воен-
наго окружнаго суда будутъ разсмотрЪны сл%-
дуюшия дЪла: 
1) о рядовоиъ 29 эшелона передового артиллер йска-
го запаса Иван-fe Зайцева и бомбардир-fc того же «ше-
лона Руф-fe Орлов-fe, обваняеныхъ по 3 и 1643 стт. 
улож. о нак. угол, и исар; 2) о бомбардир-Ь томскаго 
отд-Ьлев1я артиллерШскаго Кснскаго запаса МвхавлЪ 
ЗеленковЪ, обвиняемомъ по 190 и 97 стг. ХХП кв. С. 
В. П. 1869 г. изд. 3 
IlpieMb амбулаторныхъ больныхъ 
въ факультетскихъ клиникахъ Импера-
торскаго Томскаго Университета въ 190®/® 
, году. 
По внутреннииъ бодЪаняагь; по понед-Ьльникамъ в 
пятницаиъ отъ 11 до I часа. Орд. проф. М. Г. Курловъ. 
По внутреннииъ бол^ввямг: по вторникакъ и субботам, 
отъ 12 до 2 час., по болЪзнямъ носа, з±ва и гортани: 
по четвергакъ въ 6 час. вечера. Бэльные, желаюице по-
ступить въ Клинику, осматриваются ординаторнми еже-
дневна въ 10 час. утра. Орд. проф. А. П. Коркуновъ. 
По хирургическим ъ бол-Ьзнямъ: по пояед-Ьльникамъ, 
средамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 чао. утра. Э. ординар, 
проф. П. А. Тиховъ. 
По хирургическимь бол-Ьзвямъ: по вторипкамъ, четвер-
гамъ в субботам ь отъ 9 до 11 час. дня, по носовынъ 
в гордовынъ бол-Ьзнямъ: по вторниканъ и пятницамъ 
отъ 6 до 7 час вечера Ординарн. проф. H. А. Ро-
говичъ. 
ПО желскииъ бол-Ьзнямъ: по вторниканъ, четвергамъ 
и субботамъ отъ 10 до 11 час. дня. Въ акушерскоиъ 
отд-Ьленш пр!емъ роженицъ ежедневно во всякое время 
дня н ночи. Орд. проф. И. H. Граиматикати. 
По глазнымъ бол-Ьзнямъ: по поаед-Ьльникамъ, чет-
вергамъ а субботамъ отъ 10 до 12 час. утра. Орд. проф. 
С. В. Лобановъ. 
Па дЪтскмнъ бол-Ьзнямъ: проф. С. М. Тимашевъ по 
понед-Ьльникамъ и пятницамъ, а въ остальные днн кро-
м-Ь праздниковъ ординаторами Клиники отъ 10 до 11 
часовъ утра. 
По иожньмъ и венеричеснимъ бол-Ьзвяиъ: по поне-
д-Ьльникамъ и средамъ отъ 1 до 2 'час. и пятницамъ 
отъ 12 до 2 час. Орд. проф. Е. С. Обравцовъ. 
Па нервныиъ бол-Ьанямъ: по понедельникамъ, средамъ 
и пятницамъ отъ 10 до 12 ч. Фазичесте методы лече-
шя—по вечерамъ отъ 6 до 7 по вторникаиъ, четвер-
гамъ и субботамъ Подъ руковод. орд. проф. М. Н Попова. 
По ушнымъ Сол-Ьзнямь: ежедневно съ 11 до час. 
дня Э. прд. проф. П, А. Тиховъ. 
Рецакторъ-издатель П. Макушииъ. 
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
Требуется ГОРНИЧНАЯ. 
Воскресенск. гора, Воскресенск. ул., № 6-й. 
и«1ть дв-Ь уд бвыя хореш'.якомнаты, 
въ цевтр-Ь город», желательно съ па-
р^двымъ хс домъ. Мггистрат., 20, Гинабергъ. 1 
одинокая жзнщ'Н* ст ^ивщицей въ 
Церковно-Учитвяьскую школу, прогнвь 
apxiepeficKaro домз. л 
горячихъ реформаторовъ. Делегатамъ, npi- j Д у Ж Н Я Д Ъ В У Ш К а 
ехавшимъ въ 1ену, предстоитъ выслушать •» С а к 0 , а я № 2о. малевькШ флигель. 1 
докладъ, при которомъ будутъ демонстри - j 
рованы не только картины, но также и ; И щ у Вв ВОНИХЪ ЙЛЯ З ' х Г д в ™ ™ 
целая серш сердецъ, желудковъ, печеней 1 г Мельникову. 1 
вь рпсункахъ и слепкахъ, при виде кото- ! 
рыхъ содрогнутся любители пива. Все эти О ц а Ю Т С Я c f - " к о Г ^ б в л ь ю Г со' столомь.' 
препараты выставлены въ помещенш, где офицерская ул ул, д. J6 24, лскаго, 1-й ел 
происходятъ собрашя конгресса, и могутъ , 
быть обозреваемы въ течете целаго дня. J С Т D Я П К ft 
МОЖНО конечно ПОЖелаТЬ, ЧТОбЫ делегаты ' в у ж , а М а г а з в в ъ саюводства. Кочетэва, Уг Магистр. 
отнеслись къ трудамъ лиги безъ пессимиз-| и Б»зарзой площ дя. 1 
ма, но дело въ томъ, что политической 
• 7 Т „ л ^ . _ роношеное мужск' е пальто н« 
организацш придется считаться и съ дру-! Ироолешся хорьковомъ м н у . Иркутская 
гой лигой—немецкихъ кабатчиковъ, о к - .. . ~ 
торыхъ лига воздерживающихся въ своемъ 
увлеченш совершенно забываетъ. 
Испашя. (Выборы въ кортесы) Состояв-
ш1еся выборы въ испанск1й парламенть от-
разили на себе т е обпця услов1я, при ко-
торыхъ всегда протекаютъ въ Испан1и пар-
ламентеше выборы. Эти услов1Я заключа-
ются прежде всего въ томъ, что населев!е 
страны относится вобще къ выборамъ до- j 
вольно безучастно, такъ какъ не соз-
М 6, Кононовой, внизу 
За отъйзюмъ, 
продается д-Ьтскач колясча Б. Под-орная J4 36< 
П р о д а ю т с я 
лавочн ая прана тлежяоетв Е ш-
нскяя № 8, кв. И 1яново&. 
) о и ш п и u c o y i a u i n u , r a n и n a u c по иио- ; , » »» 
даетъ отчетливаго представлешя о прог- , (^ирнов^ и 
раммахъ той или иной парии. Самыя по-
литическ1я парпи въ Испаши отличаются 
своею многочисленностью и темъ, что оне 
группируются не только вокругъ програм-
мы, сколько вокругъ определеннаго лица. 
Отсюда выходить, что отношешя парий 
екая, торговый домъ И. 
Сынъ. 
къ закощщательнымъ вопросамъ диктуются Сп. ц и л и е т ъ п о оборудован!» з'в-.довъ, жеиегь по-
л у ч л ь м-Ьсто въ солидной фи м-Ь: на витзокуренномъ, более или менее случайными обстоятель 1 
л-t юпальномъ ила чугонаолитеЭномъ завод-Ь, круп-
чатио? мельи цЬ или спичечной ф^брик-Ь. Согласеяъ 
въ отъ-Ьздъ, обращаться прсьменно: Заторная, №50 
д Плотников?, М. Я. Шнелле. 
Студ.-технологъ ащетъ уроковъ. Согласенъ ва столъ н 
квартиру. Технологически. Кулаидину. 
Репетирую. Технологъ Павловъ. Зат-Ьевск1й 4. 
сгвами. и ни о какой сплоченной полити-
ческой партш въ парламенте не можетъ 
быть и речи. Испансшй вародъ относится 
безучастно къ выборамъ, потому что не 
привыкъ видеть въ своихъ такъ называ-
емыхъ представителяхъ истинныхъ защит-
нпковъ своихъ интересовъ. Это значитель-
но облегчаешь администращи всякаго рода ; С т у д . . т в х н о л о г ь , опытный учитель, спеналисть по мате-
злоупотребленш на выборахъ, начиная отъ матик^ и фИЗНКф репетируетъ и готовитъ иа аттестатъ 
.деликатнаго" давлен!я на избирателей И | зр-Ьлооги. Дворянская ул д 29 кв. Лазинскаго. 
ВПЛОТЬ ДО грубаго обмана при подсчете го- I с7уд ~ ~ ; и щ в ; Г У Р ^ о в ъ . ОбРащ.ться"пнсьме«те по 
ЛОСОВЪ. Поэтому ВЪ HcnaHiH всегда побе- • адресу: Ж а н д а р м с к а я JS 65 кв. Кишкина студ. Р. М. 
ждаютъ либералы, если во главЬ управле-' 
н:я стоять либералы, и консерваторы, если Студ.-унив, крайне нуждается въ урок-Ь, согласенъ за столъ и квартиру. Саещальн.: русск. яз , латизск. яз., 
математика в физика Вечаевская Н 77, верхн. этажъ 
М. Шкляръ 
въ стране консервативное министерство 
Для вида при этомъ .допускается" несколь 
КО ГОЛОСОВЪ СППОЗИЦШ, НО ОТНЮДЬ не край- Студе1 . у н и в е р с в т е т а и ш е т ъ уроковъ Спефааьность рус-
ней; такъ, напримеръ, ВЪ испанскомъ пар- I CKiB Я З Ы К Ъ ) Латинск!й, знаетъ нЬмецк1й. Зат-fceBCKifi ц« 
ламенте не было ДО СИХЪ поръ НИ ОДНОГО I реулок-ь М 8. И. А. И. 
Н0В1ЪЙШ1Е МОДНЫЕ Д^ ЛИ 
И ЦВГЬГПОМНЫЙ nfiFKnnnHK Н. К. Рамзевнчъ. 
Я А П А У в К М О ИСИЛЬНАГО Р о ™ W A f t r=> ц> гэ -—, . 
ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ 
а МОСКВА. НИКОЛЬСКАЯ 
Магистратская ул., д. № 1, Самохвалова, 
налево отъ арки. 
изъ подъ виноградныхъ винъ и коньяковъ, 
покупаются 
въ магазин-Ь БРАТ. Ф О Р Е Р Ъ, 
Ново-Соборн, площ., д. Кухтерива. 
НОТЫ ПРОДАЮТСЯ отдельно. 
Музыкальный магазинъ 0. И. Макушина въ Т ю Ь 
й у щ е а н я н я . 
Серебренниковсюй пер., Ns 7, Зааго.ева, > ерхъ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОЧТИТЕ! 
Продается хорошая корова 
Болото, Кондратьевская ул , № 38, д. '"идорова. 
Тавцы на рояли играю. 
Дворянска», 86, верхъ, студ В. Щербакова хорошаго качества водиться с<.бгв ва день. Шевская ул , д. 
Предлагаютъ казеннымъ и частнымъ учреждешямъ 3 М. Джуричъ и М. Г. Голо-
винъ, арендаторы известковыхъ каменоломевъ въ Поломошинскомъ участк-Ь Томскаго 
им-Ьшя Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (карьеры бывнле Романова и другихъ). 
Известь можно получать вагонами во всякое время года со станцш Литвиново 
Сибирской жел. дороги 
Известь, получаемая вагонами, даетъ въ работ ^ 30—40% экономш противъ 
извезти сплавной. 
Съ требевашями просятъ обращаться: Станщя Литвиново, Сиб. ж. д , известковыя 
каменоломни 3 . М. Джуричъ и М. Г. Головина; г. Томскъ, Магистратская, № 43, къ 
Михаилу Герасимовичу Головину; п. Тайга, Томской губ. и гор Ново Никол, евскъ въ 
конт ру инженера 3. М Джуричъ. 
Н у ж е в ъ к у ч е р ъ 
Черепичная ул., д. № 22-й. Нужна девушка для разноски 
об'Ьдаь. Нечаев-жая, № 12 1 
Аптекарзкй сер., д. Марямыгина. № 6, В. Супрувонт 
и кухарка, умЪю-
щ? я хорошо 10' 
; № 39-й. I 
ПРИ ОТДВЛЕШИ 
кондитерской БРОНИСЛАВА 
на Бвч&евской ул., прот. гостии „PocciH" 
еъ 20-го сентября 
ша горничная 
т с еи т ь . Двсрянсьая у л , д 
рсбенчу. Ярлыкввска;, J* 14, 
ОТКРЫТА КОФЕЙНАЯ 
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО 
Въ Субботу 24 сангября въ 12 ч. дня 
им^еть быть аукщовнёя продажа школьнаго 
и прштсЕаго имущества во дворй Евангель-
ско-Лютеранской церкви. Входъ съ Алек-
сандровской улицы. 
устройство ватерклозетовъ, ваннъ, чапгь, раковинъ, пис' 
суаровъ, умывальниковъ и проч. 
п £ > х ж е е е с з ^ . К . З З ' Г Т Ь 
Т1ХНИК0-ПР0МЫПШННАГ0 БЮРО Нужна прислуга или девочка. 
Солдатская ул,, Л 74. 1 Доиовлад-кльцамъ допускаете* рассрочка платам. 
D/BHA КРОВЕЛЬНАГО ЖЕЛЪЗА 
В Ъ Т О М С К ® 
в МОЛОКО M E С Т Л Е 
СибирвкоЙ ж е л . д о р о г й 
изв'Ьщаетъ, что 4 октября с. г. въ 1 часъ дня въ помещены конторы 
склада иыЬетъ быть аукцюнная продажа 250 пуд. мумш красной сухой, 
начиная съ ц-Ьны по 50 к. за пудъ и 108 пуд. бЪлилъ евинцовыхъ сухихъ' 
начиная съ цЪны 1 р. 50 к. за пудъ. Желакпще принять учаспе въ тор-
гах/к могутъ осматривать продаваемыя краски ежедневно съ 10-ти до 12-ти 
часовъ утра въ Главномъ складб, на ст. Омскъ, за исключешемъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней. 
Магистратская ул., домъ № 1. Телефонъ № 340, 
Ь'ЬСЪ ВЪ ФУНТАХЪ. 
1 2 ф . | 1 1 ф | 1 0 ф , | 9 ф | 8 ф . | 7 ф . | 6 ф . | 5 ~ ф 
Чаптя&шил. Е щ е т ъ п о д х о д з ш м 5 Е и л и 
Ю У Ю т П П П О коьъ спец>ал. математик» и физи-
ка и въ млад. клас. по в-Ьмец. языку. Спр.; Торго-




Брань кровельный . . . 
(бывплй четвертый) 




Товарищество Русско~Францу8скихъ заводовь 
Ревиново-Гуттаперчеваго и Телеграфнаго проивводствъ 
подъ ФИРМОЮ 
ТОЛЬКО ЧТО ПОДУЧЕНЫ 
ОТЪ ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ 
П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Й и П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й 
Фабричный оптовый снладъ-ТОМСКЪ 
( М ы л о н н а я , М 1 0 , д . С т а х & е в а ) , 
Р Е З И Н О В Ы Я Г А Л О П » 
ш т п ш й ш ш ш ш ш ш т т а тшишт ш ш . 
ЛИШШГУМЪ, асбестовый йздшя. 
Р Е З И Н О В Ы Я И З Д Ы М В Ш Ъ Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Й 
ЦЪНЫ ВН-В КОНКУРРЕНЦ1И, 
Вышеозначенные инструменты отличаются изящной отд-Ьдкой и 
мелодичностью 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ М А Ш И Н Ъ 
П. И. МАКУШИНА 
въ ТомскЪ. 
Пароля типо-литрграфЫ П. И, Макушии. 
Дозмлеяе цензуре* • Томскъ, 22 с ^ и я б р я 1908 raw. 
